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Самостоятельное чтение является одной 
из наиболее распространенных форм учебной 
работы, нацеленной на формирование рецеп-
тивного словаря у студентов. В связи с этим 
возникает проблема отбора лексических еди-
ниц с учетом специализации студентов не-
языковых факультетов. Отбор лексических 
единиц для включения в учебные блоки осу-
ществляется разными авторами на основе 
большого числа различных принципов и кри-
териев. Представляется актуальным выделе-
ние оптимального числа принципов, которые 
позволят релевантно осуществлять отбор лек-
сических единиц для формирования рецеп-
тивной лексики в процессе самостоятельного 
чтения при модульной системе обучения  
у студентов неязыковых факультетов. С этой 
целью нами была проанализирована литера-
тура, посвященная принципам и критериям 
отбора лексических единиц для формирова-
ния рецептивного словаря у студентов неязы-
ковых специальностей. 
Сущность отбора лексики, производимого 
в учебных целях, состоит в том, чтобы из 
множества слов, устойчивых словосочетаний 
и речевых клише, входящих в лексический 
состав данного курса, выделить ту часть, ко-
торая по своему составу и объему соответст-
вует целям и условиям данного курса обуче-
ния. Отобранный минимум лексики должен 
при этом с достаточной надежностью обеспе-
чивать развитие речевых умений и навыков, 
требуемых программой, быть посильным для 
данного контингента учащихся в рамках учеб-
ного регламента, способствовать решению 
образовательных и воспитательных задач [6]. 
При отборе рецептивной лексики для само-
стоятельного чтения Б.А. Лапидус предложил 
опираться на два принципа: 
1) принцип выбора единиц, вероятность 
встречи с которыми в текстах соответствую-
щих жанров наибольшая; 
2) принцип невключения в минимум по-
тенциальной лексики [6].  
При выборе критериев отбора лексиче-
ских единиц Б.А. Лапидуc указывает на при-
оритетность использования качественных 
критериев (тематического, сочетаемости, 
строевой способности, стилистической неог-
раниченности, словообразовательной ценно-
сти, многозначности и др.), а использованию 
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чественный критерий) отводится второсте-
пенная роль. 
По мнению Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез 
отбор лексики связан с решением двух вопро-
сов: а) определение единиц и принципов от-
бора; б) определение процедуры и источников 
отбора. Под принципами отбора они понима-
ют измерительные признаки и показатели, на 
основе которых производится оценка лексики. 
По характеру признаков и показателей все 
принципы ими подразделяются на три взаи-
мосвязанные группы принципов: статисти-
ческие, лингвистические и методические. 
Основными статистическими принципами 
отбора являются частотность и распростра-
ненность [5]. 
К лингвистическим принципам Н.Д. Галь-
сковой и Н.И. Гез относят семь принципов, 
которые изначально были предложены 
Л.В. Щербой и И.В. Рахмановым для состав-
ления словарей [5]: 
1) принцип сочетаемости, согласно кото-
рому ценность лексики определяется в зави-
симости от ее способности сочетаться с дру-
гими словами; 
2) принцип стилистической неограничен-
ности (что означает отбор слов, не связанных 
узкой сферой употребления); 
3) принцип семантической ценности, т. е. 
включение в словарь лексических единиц, 
обозначающих понятия и явления, наиболее 
часто встречающиеся в художественной и 
общественно-политической литературе; 
4) принцип словообразовательной ценно-
сти (т. е. способность слов образовывать про-
изводные единицы и создавать предпосылки 
для лексической догадки и самостоятельной 
семантизации); 
5) принцип многозначности слова; 
6) принцип строевой способности (под-
черкивающий ведущую роль строевых эле-
ментов языка для высказывания и смыслового 
восприятия); 
7) принцип частотности. 
Для рецептивной лексики Л.В. Щербой и 
И.В. Рахмановым также были разработаны 
отрицательные критерии, в соответствии с 
которыми в словарь не включались те слова, 
которые имеют общие корни в родном и ино-
странном языках. Кроме того, предлагалось 
исключить использование потенциального 
словаря – сложных и производных слов, со-
ставляющие элементы которых знакомы уча-
щимся [5]. 
Группа методических принципов ориен-
тируется на тип образовательного учрежде-
ния, цели обучения и соответственно на при-
надлежность слов к темам, зафиксированным 
в программах.  
И.М. Берман и С.И. Белотелова предло-
жили другую систему принципов отбора лек-
сических единиц. Одним из основных прин-
ципов ими рассматривается принцип продук-
тивности словообразовательной модели. 
Согласно этому принципу, преимущество от-
дается моделям, дающим наибольшее число 
производных. Образцовость, т. е. способность 
модели служить образцом для понимания 
значительного числа производных слов, обра-
зованных по определенной модели [3, 4].  
В рамках данного подхода Л.Д. Цуканова 
в последующем выделила принципы частот-
ности и функциональности. Последний прин-
цип, совпадает с принципом ориентации на 
цель обучения. Л.Д. Цуканова также выделяет 
принцип выводимости, согласно которому 
включению в словообразовательный минимум 
должны подлежать лишь те модели, которые 
обеспечивают правилосообразную семантиза-
цию аналогических рядов производных слов, 
отвечающих этим моделям [11]. 
Еще один принцип, которым руково-
дствуются при отборе некоторые методисты – 
это принцип исключения из минимума про-
зрачных словообразовательных моделей [2].  
В соответствии с данным принципом нет не-
обходимости включать в минимум словообра-
зовательные модели, доступные самостоя-
тельному пониманию. 
Е.И. Санковой было предложено допол-
нительное использование принципа целена-
правленного отбора ретроспективно и пер-
спективно значимого лексического материала, 
актуального для студентов неязыковых фа-
культетов [9]. 
Д.М. Усмановой выделены следующие 
принципы отбора лексики: семантический 
принцип, принцип сочетаемости, принцип 
стилистической неограниченности, принцип 
многозначности, принцип словообразователь-
ной ценности, принцип строевой способности, 
принцип частотности. К числу отрицательных 
принципов для рецептивного словаря автор 
относит принцип исключения интернацио-
нальных слов и принцип исключения слов по 
словообразовательному минимуму [10].  
При отборе минимума профессионально-
ориентированной лексики Т.В. Литвинова [7] 
руководствовалась количественным и качест-
венным принципами. В качестве количест-
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венного принципа Т.В. Литвинова использо-
вала показатель частотности, а в качестве ка-
чественного – семантическую ценность как 
подразумевающую способность термина про-
водить тему, словообразовательную способ-
ность, которая устанавливается только в сфе-
ре функционирования термина, а также спо-
собность термина к сочетаемости. 
Представленный выше краткий анализ 
литературы о принципах и критериях отбора 
лексических единиц выявил, на наш взгляд, 
явную семантическую путаницу в использо-
вании терминов «принцип» и «критерий» от-
бора. У многих авторов наблюдается, как 
подмена этих терминов, так и синонимичное 
их использование. Нам представляется важ-
ным не только различать данные понятия, но 
и дифференцированно их использовать. 
Принцип, согласно толковому словарю 
русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой, – это «основное, исходное положение 
какой-либо теории, учения, мировоззрения, 
теоретической программы» [8, с. 585], а кри-
терий – это «мерило оценки, суждения»  
[8, с. 301]. В нашем контексте критерии ис-
пользуются для суждений о том, соблюдаются 
ли те или иные принципы отбора лексическо-
го материала, при этом они по своей сути яв-
ляются качественными критериями. Если 
принцип является простым для реализации, то 
критерий лишь фиксирует соблюдение или 
несоблюдение данного принципа. В случае, 
если соблюдение принципа может реализовы-
ваться в разной мере, или если при его реали-
зации ожидается появление нескольких новых 
качеств (или изменения уже имеющихся ка-
честв), то количество критериев, по которому 
оценивается соблюдение такого сложного 
принципа, увеличивается. Такой подход, по 
нашему мнению, позволяет сократить количе-
ство используемых принципов отбора лекси-
ческого материала за счет избегания излиш-
него их дробления, что облегчает контроль 
соблюдения принципов организации учебного 
материала в модулях, блоках и т. д. 
Проведенный анализ работ отечествен-
ных педагогов-методистов, посвященных во-
просу о принципах отбора лексических еди-
ниц для формирования лексики, позволяет 
сделать вывод о том, что многие ученые рас-
сматривают аналогичные принципы, делая 
акцент в работах на тех принципах, которые 
приоритетны в их конкретных исследованиях. 
В разных работах авторы применяют различ-
ные наборы принципов в зависимости от це-
лей, задач обучения различным речевым ас-
пектам, этапа обучения, целевой аудитории и 
т. п. Следуя этой практике, для формирования 
рецептивной лексики в процессе самостоя-
тельного чтения в качестве основных принци-
пов отбора лексических единиц, на наш взгляд, 
целесообразно использовать три принципа: 
принцип семантической ценности, принцип 
словообразовательной ценности и принцип 
сочетаемости. 
1. Принцип семантической ценности 
отбираемых слов. Во-первых, этот принцип 
может реализовываться с позиции минимали-
зации числа лексических единиц, в этом слу-
чае будут отбираться общеупотребительные 
слова (принцип функциональности), функ-
ционально ценные слова. Во-вторых, этот 
принцип может реализоваться с позиции про-
фессиональной направленности данного 
учебного блока (материала). В этом случае 
будут использоваться редко употребительные, 
но профессионально используемые.  
Применительно к отбору лексических 
единиц по профессионально-специфической 
тематике представляется целесообразным ис-
пользовать экспертный метод отбора лексики. 
В этом случае принцип определения семанти-
ческой ценности фактически исключает ис-
пользование принципа частотности, так как 
«принцип частотности дает достоверные по-
казатели лишь в рамках первой тысячи наи-
более употребительных слов и больше подхо-
дит для составления словарей» [1, с. 220]. 
2. Принцип словообразовательной цен-
ности: для включения в модуль должны от-
бираться слова, способные образовывать про-
изводные единицы и создавать предпосылки 
для лексической догадки и самостоятельной 
семантизации. 
3. Принцип сочетаемости, согласно ко-
торому должны отбираться лексические еди-
ницы, наиболее способные сочетаться с дру-
гими словами. Способность слова сочетаться 
с большим количеством других слов имеет 
значение при отборе лексики в учебных це-
лях. Чем больше возможностей у слова соче-
таться с другими словами, тем оно ценнее для 
изучения языка. 
Для формирования речевых умений и на-
выков, а также различных видов речевой дея-
тельности существуют различные формы ор-
ганизации (средства) обучения: учебные по-
собия, учебные комплексы и т. п. По нашему 
мнению, для формирования рецептивной лек-
сики в процессе самостоятельного чтения, 
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система модульного обучения является наи-
более подходящей, так как она способствует 
активизации самостоятельной учебной и 
практической деятельности учащихся. Сово-
купность нескольких модулей позволяет рас-
крыть содержание определенной учебной те-
мы или даже всей учебной дисциплины. 
В результате, использование принципов 
семантической ценности, словообразователь-
ной ценности и принципа сочетаемости по-
зволяет осуществлять оптимальный отбор 
лексических единиц для формирования ре-
цептивной лексики в процессе самостоятель-
ного чтения у студентов неязыковых факуль-
тетов при модульной системе обучения. Вне-
дрение данного подхода в процесс обучения 
иностранному языку позволит, на наш взгляд, 
повысить эффективность самостоятельного 
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FOR AUTONOMOUS READING IN MODULAR TRAINING SYSTEM 
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The article is on the actual problem of receptive vocabulary selection principles for auto-
nomous reading in modular training system. The purpose of the article is to reveal the main re-
ceptive vocabulary selection principles for autonomous reading in modular training system via 
the analyses of the literature related to teacher training and methodology. The author described 
the vocabulary selection principles and gave the rationale of their usage.  The principles selected 
are the principle of semantic value, the principle of the word formation value, the principle of 
collocation value. The scientific novelty of the research is in determining the receptive vocabu-
lary selection principles for autonomous reading in modular training system. The module for the 
receptive vocabulary training for autonomous reading in modular training system for the students 
of psychological specialties was developed. The principles can be used in developing similar 
modules for the students of non-linguistic specialties. 
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